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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITODETIERRA
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm. 19.340
Simular. Excma. Sr.: Vista la
instancia promovida en 2 de julio
último, por el mayor de INGENIE
ROS dan Pedro. Mulet Carmona, con
destino en la Comandancia General
de ingenieros del Ejército del Este,
solicitando se le .conceda en l em._
pieo (IL, teniente la antilgüedad de
2,7 de mayo de 1923, en atención a
haber ascendido a alférez en igual
techa y mes de, 1921, y •o:nsiderarse
comprendido en lo,' preceptos de la
arden circular número 11.M4, de 31
de mayo último (D. O. núm. 159);
teniendo en cuenta.. que el recurrente
ha permanecido en constante activi
dad profesional, eis de probada afec
ción a Régimen con anterioridad al
18 de julio de. 1936 y reúne las demás
condiciones 'exigidas en la citada dis_
posición, este Ministerio ha ttnido
a bien disponer que .el aludid.) Irna_
yor disfrute en el empleo de tenien
te la antigüedad. de 27 de mayo de
1923 y en el de capitán la de 9 de
noviembre de 1930 y por resul
tar ique (por 'orden circuLar de 3
de septiembre de, 1937 (D. O. nú_
mero 216), ise le ha hecho apli_
cación al recurrente de los bene
ficios de ascenso automático corno
adieto e Incondicional a la Reirúbli_
ea, apoyándose en la de 15 de sep_
tiembre de 1936 (D. O. núm. 185),
he resuelto quede aquélla sin efecto,
otorgándosele en cambio el empleo
de mayor de Ingenieros que k co
rresponde •a tenor de lo dispuesto en
la circular de 20 de octubre de este
último año (D. O. núm. 215), dis_
frutando en esta categoría la anti
güedad de 19 de julio de 1936, con
efectos administrativos a partir d'e
primero del referido mes :de octubre,
colo-cándosele en elt escalafón entre
los mayores de la misma Arma don
Matías Sardá Farigola y dan Felipe
García_Mauriño Campuzano.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de septiembre de 1938.
P. D••
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 19.341
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
ARTILLERIA D. Salvador Dura Lle_
dó, del Ejército del Este, cause baja
en el Ejército, por hallarse en ig
norado paradero y serle de aplicación
lo dispuesto en la circular de 13 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 52), sin
perjuicio de la responsabilidad en
que haya incurrido por abandono de
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce_
tona, 26 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.342
Circular. Excm9. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán, pro
fesional, de INGENIEROS, don Luis
García Vellejo, de la G4 Brigada Mix
ta cause baja en el Ejército, como
comprendida ,en 1a orideo .icirculdr
de 13 de marzo de 1900 (C. L. nú_
mero 52), sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que haya incuriclo
por abandono de destino e ignorado
paradero .
Lo comunica a V. E. para ,sa :co_
nacimiento y cumplimi»nu. P,¿?:ce_
lona , 21 de septiembre 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.343
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el iteniente. de INFANTERIA,
profesi onaI „ don Francisco Cuello
.Murillo, del Ejército del Centro, cau
se baja en el Ejército por abandono
de destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
IIacimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 21 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm.. 19.344
Circular. Excmo. Sr.: He tznido
a bien disponer que el teniente de
Complemento de INGENIEROS don
Juan Francisca Esteban, Royo, del
Cuadro Eventual del Ejército d.. Le
vante, cause baja en el Ejército, por
abandono de destino, e ignorado pa
radero, can arreglo a la orden cir_
cular d 13' de marzo de 1900 (C L.
núm. 52), sin perjuicio de la rcsp•n
sabilidad en q,ue haya incurrido si
se presentara o fuese habido.
Lo comunico a V, E. para su co._
nacimiento y cumplimiento. Barce,_
lona, 19 de septienabre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.345
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la ordinn circular de 18 de mar_
zo de 1937 (D. O. núm. 71), que dis
pone la baja en el Ejército, por ig
IIorado par &clero, del personal de In
tendencia, que en ella se cita, se en_
tienda emrpliada. por la que al te
niente ck- Intendencia Luis Can_
Arlegui se refier., en el sentido
de que su baja en el Ejército lo es
por desafección al. Régimen, con pér_
,did a de todos los de2rechos inherentes
a su empleo„ incluso' los pasivos, co
n1.9 comprendido en el decreto de 21.de julio de 1936 (D. O. núm. .r.7). y
caso primero de la. orden circular de
8 de enero de 1937 (D. O. núm. 7).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento_ Barce
lona, 18 de septiembre del 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 19.346
Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 8 del mes de en:-To de 1137 (D. O.
número 7), en relación con el decre
to de 21 de julio del año 1936 (D O
númi--To 167), he resuelto que. el te
niente médico provisional del Cuer_
po de _Sanidad Militar don Moisés
Ninou García, cause baja en el Ejér
cito, con pérdida de todos los dere_
chas y ventajas inhewntes a su em
pleo, incluso los pasivos, por lunar
se clasificado como desafecto al Ré
gimen, pasando a la situación mili
tar que por su edad le correspcnida.
Lo 'comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barcle._
lona, 18 de septiembre de 19.38.
P. D.,
A. CORDÓN
S.eñor...
Núm. 19.347
Circular. Excmo. Sr.: He, resuelto
que los sargentos de Infantería de
la 139 Brigada D. Martín Carbó
Galí, D. Ramiro Fornés Mateu y
D. Artemio Parés Amat causen baja
en el Ejército, por ignorado .Parade_
ro, en aplicación de la orden circu
lar de 14 de febrero de 1937 (D. O.
número 41), sin perjuicio de `a res
ponsabilidad en que hayan incurri_
do por abandono dt servicio.
Lo comunico a V. E. para su co._
nacimiento y cumplimiento.. Barce
lona, 27 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDów
Señor...
CONFIR/vIACION DE EMPLEOS
Núm.. 19.348
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en los empleos que
se indican, al personal procedente
de MILICIAS de la siguiente rela
ción, que empieza por el mayor don
Antonio Muñiz Sabando y termina
con el sargento don Antonio Juan
Molla con la antigüedad que a cada
uno se le señala, de acuerdo con lo
que dispone la orden circular núme
ro 11.057, de 17 de junio Turno
(D. O. núm. 152).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 rle septiembre de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Mayor
D. Antonio Muñiz Sabando, con
la antigüedad de 27 de agosto de
1937. (Desaparecido.)
Capitanes
D. Antonio Sánchez Mancha-1o, con
antigüedad de 14 de abril último. (Fa
Ilecído.)
•
D. Carlos Merino Outerino, con la
antigüedad de 13 de enero de 1937.
(Fallecido.)
Tenientes
D. Martín Gruart Casanova% conla antigüedad de b de marzo de 1937.
(Inútil.)
D. Martín Cariñana González, con
la antigüedad de 2 de abril de 1937.
(Inútil.)
Sargentos
D. Jerónimo .Blaya Bafiuls. (-5on la
antigüedad de 7 de febrero de 1938.
(Fallecido).
D. Alejandro Doménech l‘rquess,
con la de 12 de diciembre de 1937.
(Inútil).
D. Antonio Juan Molla, con la de
16 febrero de 1938. (Desaparee:do).
Barcelona, Q die septiembre ;de
1938.—A. Cordón.
CURSOS
Núm. 19.349
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el alférez de
Complemento, de ARTILLERIA don
José Colomer Maisonave, con resi_
dencia en Valencia, calle de Martí,
número 15, se presente ab objeto de
efectuar un cursillo de capacitación
al C. O. P. A. núm. 1, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.350
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el suboficial de
Complemento de ARTILLERIA don
José Udina Martorell, con resIden
cia en Begas, se presiente en eh C. O.
P. A. núm. 2, al objeto de efectuar
un cu[rsillo de capacitación, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co._
nocimietto y cumplizniento. Barce_
lona, 29 de septiemibre ele 193R.
P. Dei
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 19.351
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
una vacante de capitán de INFAN
TERIA profesional en el Batallón de
Retaguardia núm. 2, he tenido a bien
designar para ocuparla tal; de igual
empleo y Arma D. Luis ,Navarro
García, del de igual denominación
nrúmero 23, ;por llevar el interfsado
veintiún meses de servicios Ln dis_
tintas frentes y haber r,Nsultado he_
rido dos veces en la actual campa
fía„ debiendo incorporarse con toda
urgencia.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 29 septiembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.352
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán deINFANTERIA, ,en campaña, proee_dente de Milicias D. Miguel Melero
Navarrete, de cuarenta y un años de
edad, que lleva veinticinco mees de
permawncia en el frente, enfermo ycasado, de la 55 Brigada Mixta, pase,destinado al C. R. I. M. núm. 6,incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
Núm. 19.353
Circular. Excmo. Sr.: He tenida
a bien disponer que el capitán de
INFANTERIA, de Milicias. D, Victo_
riano Alonso Mateo, de la tercera
División, pase destinado al segundo
Batallón Mixto de Motoristas y Ci
clistas, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barce_
Lona-, 28 de septiembre de 1938,
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.354
Circular. Excmo. Sr.:- He tenido
a bien. disponer que el personal del
Arma d, INGENIEROS que a con
tinuación se relaciona pase a ocu
par los destinos que se le señala,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su CO
nacimiento y, cumplimiento. Balee_
lona, 28 je septiembre de 1938.
P. D•.
A. 'CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán profesional D. Florencio
Conde Agut, de la Compañía, de Za
padores de la 133 Brigada, Mixta, al
Grupo. Autónomo Mixto de Zapado,.
res y Telégrafos nrúm. 2.
Teniente en. campaña de Milicias
D. Ernesto Castilla González, de la
Compañía de Zapadores die dicha Bri_
gada, al referida Grupo.
Teniente profesional D. Francisco
Cardona Piris, de la Compañia de
Zapadores de la 181 Brigada Mixta,
al citaido Grupa.
Teniente ,asimilado D. Bartolomé
Calle. García, del Batallón de Obras
y Fortificación núm. 23, a la Inspec
ciónGeneral ,de Ingenieros para Obras
de Fortificación.
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Sargento de Complementa D. Anto
nio Castañeda Navas, de la Compa_
Ría Obrera del Cuartel General del
Ejército die, Extremadura, a la Com_
pañía de Alumbrado e Iluminación
de dicho Ejército.
(Sargenta asim i1ada D. Alejandro
Carbono Pereira, del Batallón de
Obras y Fortificación núm. 24, Al
Batallón de igual denominación nú
mero 27.
Barcelona, 28 ck. septiembre de 1938
A.. Cordón.
Núm. 19.355
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS, que a conti
nuación se relaciona, de, las Unida
des que ,se indican', -rasen a ocupar
los destinos que se les serial:as incor_
porándc>se con urgencia.
LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuMplimiento. Burce_
lona, 29 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Batallón de Zapadores del XXI I I
Cuerpo de Ejército
Capitán profesional D. Cruz Gar_
cía Romero, de la Compañía de, Par
que de la Comandancia de Ingenie
ro:s de dicho Cuerpo dé Ejército.
A la Compañía de Carreteras núm. 19
Teniente asimillado D. Francisco
González Jiménez, de la Compañía
dé Carreteras núm. 13.
A la Compañía de Carreteras núm. 20
Teniente asimilado D. Manuel Gó
mez Moya, de la Compañía de: Cu_
rreteras núm. 2.
A la Compañía de Carreteras núm. 34
Capitán asimilado D. Félix Ciudad
Niontoro, de ascendido a dicho em
plea por orden circular núm. 14.884
de 4 de agosto último (D. O. núme
ro 201) y prestando servicio en dicha
Unidad.
A la Compañía de Destrucciones del
Ejército de Andalucía
Sargento profesional D. Miguel Ex
pósito Requena, del Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía..
Otro, D. Antonio Pompas Ponce,
de la Compañía de Zapadores de la
106 Brigada Mixta.
A la Compañía de Parque de la Co
mandancia General de Ingenieros del
Ejército de Andalucía
Sargento en campaña D. Julio Se_
án Doña, del Batallón de Za
padores del IX Cuerpo de Ejé!'cito.
A la Comandancia General de Inge_
nieros del Ejército de Andalucía
Capitán asimilado D. Juan P. Vi_
ha Piedras°, del Cuadro Eventual de
dicho Ejército.
A la Compañía de Carreteras núm. 21
Sargenta D. Jesús Franco Castilla,
- de ascendido a ,dicho empleo por
orden circular núm. 18.423, de 9 del
actual (D. O. núm. 242).
Otro, D. Manuel Lanchano Aguilar,
de ascendido a dicho empleo 'por la
misma orden que el anterior.
A la Compañía de Carreteras núm. 22
Sargento D. Francisco Reyes Te
jera, de ascendido a dicho empleo
por orden circular núm. 18.423 de 9
del actual (D. O. núm. 242).
A la Compañía de Zapadores de la
110 Brigada Mixta
Sargento D. Manuel Cabañero Mor
cilla de ascendidO a dicho empleo
por 'orden circular núm. 18.423 de 9
del actual (D. O. núm. 242).
Otro, D. Pedro Gallardo del Pino,
de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior.
Otro, D. Juan Martínez Menchón,
de ascendido a dicha empleo Por la
misma orden que el anterior.
A la Compañía de Transmisiones de
la 21 Brigada Mixta
Teniente en campaña D. Luis Do_
flate Aure, die la Compañía de Trans
misiones de la 57 Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Robredo Martínez,
del Grupo de Transmisiones de Ins
trucción núm. 1.
Sargento D. Tomás Garrido To-fren_
teras, del mismo.
Otro, D. Francisco Olsina Clemen
te, del ¡mismo.
Otro, D. Esteban Pérez Moreno,
del mismo.
Otro, D. Antonio Ruiz Zorrilla. del
mismo.
Otro, D. Antonio Casals Bielsa, del
mismo.
Otro, D. José López Muñoz, del
Otro, D. Ramón Codina Alcaraz,
del mismo.
A la 19 Brigada Mixta (confirmación)
(Sargento D. Santiago ^López Gar
cía, de ascendido a dicho empleo
por orden
•
circular núm. 17.509 de 2
del corriente mes (D. O. núm. 230).
Otro, D. Ignacio Sebastián Mata,
de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior.
Al Batallón de Obras y Fortificación
número 37
Teniente asimilado D. Antonio Mo
Ira Durán, de la Inspeción General
dé Ingenieros.
Al Batallón de Obras y Fortificación
número 39
Teniente asimilado D. Felipe Gó
mez Moya, de la Compañía de Ca_
rreteras núan• 21.
Al Grupo de Transmisiones del I I I
Cuerpo de Ejército
Teniente en campaña D. Cándido
Alain° Montesinoc, del Grupo de
Transmisiones, del VII Cuerpo de
Ejército.
Al Batallón de Vía y Obras de Fe
rrocarriles núm. 1
Capitán asimilado D. José Donate
Franoo, del Batallón de Vía y Obras
de Ferrocarriles núm. 2.
Capitán asimiliado D. Francisco
Slarente Grión, del mismo.
Teniente asimilado D. Fernando
Abad Conde, del mismo.
Al Batallón de Obras y Fortifica_
ción número 23
Teniente asimilado D. Carlos Pes_
taña Nobrega, del Batallón de Vía
y Obras de Ferrocarriles núm. 2.
Barcelona, 29 de el--Iptiembre de 1938
A. Cordón.
Núm. 19.356
Circutar. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimento facultati
vo practicado al teniente de Ocmple_
mento da, INEANTERIA D. Bartolo
mé Cabré Fiolf, de reemplazo por he
rido en Barcelona, por cuyo docu_
mento se comprueba que el interesa
do se encuentra en condiciones de
prestar rvicio, he resuelto vuelva
a activo y. pase destinado al Batallón
de Retaguardia núm. 23 por llevar
veintitrés meses de servicios en el
frc\nte, haber resultado herido en
combate con el enemigo, por cuyo
eomrportamiento le ha sido concedi
da la Medalla del Deber, debiendo
incorporars-: con urgencia.
Lo comunico a V. E. para .1.1 co
nocimiento y 'cumplimiento. Barce
lona, 29 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
Núm. 19.357
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que leJ teniente tde
TNFANTERIA en campaña, proce
dente de Milicias D. Enrique Lujan
Torres, de la 49 Brigada Mixta, pase
destinado al Cuadro. Evum tiu al del
Ejército del Este, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para 1,u ea
nocimiunto y cumplimiento. Baree.,
lona, 28 de septiembre de 193S
P. S.,
A. CORDÓN
Señor. . .
Núm. 19.358
Circular. Excmo. Sr.: Visto l es
crito del Comandante Militar de Ca
taluña de fecha 15 del actual, con
el que acompaña certificado del re_
conocimiento médico practicado al
teniente de INFANTERIA en cam_
peña, procedente de Milicias, don
Santiago Romero Ca.rrizosa, en situa
ción de reemplazo provisional por he_
rido, con: residencia en 'esta pl a 7.a ,
por els que se. comprueba, se eneuen_
t ra en condi clon, s de presta r servi
cio, he resuelto vuelva a activo y pa
ve destinado al Cuadro ENTn:iuu.1 del
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Ejército del Este, incorporándose con
urgencia.
Lo com-unico a V. E. para su co_
nocirninto y cumplimiento. Paree_
lona, ?S de septiembre de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.359
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito 'del Comandante Militar de Ca_
taluña, de fecha 16 del actual, ron
I. que acompaña certificado del re_
conocimiento médico :practicado ql te
niente de INFA_NTERIA, de Milicias,
D. Custodio Rami Turmo, en situa
ción de reemplazio provisional por
herido, con residencia ,Lin, esta !laza,
por el que se comprueba se eilemen_
tra en conielic'ones de pristar servi_
cio, he resuelto vueltva a activo y
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, incortporándase
con urg,i,Incia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 28 de septiembre de 1933.
P. D.,
1.5t.. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.360
Circular. Exemto. Sr.: Visto el es_
critg del Comandante Militar
Cataluña, ch fecha 15 del actual, con
el que acompaña certificado del re
conocimiento ,médico practicado al
teniente de INFANTERIA, de Mili
cias, D. Juan Llort Vidal, en situa_
ción de r_..emiplazo provisional pop
herido, con residencia en esta plaza,
por el que se comprueba se enenen_
tra condiciones de prestar servi
vio, he resuelto vuelva a activo y pa_
le destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose con
urgencia.
Lo comunica a V. E. para sil co_
nocimiento y cumpliminto. Earce
(ona, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.361
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Al
bacete, dr, fecha 21 del ,actual, con
el que acompaña certificado dei re_
conocimiento médico practicido
teniente de INFANTERIA, de Mili
cias, D. Antonio Molina Sánchez, en
situación de reemplazo ,provisional
por herido, con residencia en Monte_
alegre del Castillo (Albacete), por
que se comprueba se encuentra et
condiciones dc-, prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase de&
tinado al Guacho Eventual del Ejér
cito de Levante, in:corporándose con
u rgenci a.
Lo comunico a V. E. para su co_
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nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDéor
Señor...
Núm. 19.362
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es._
crito del Comandante Militan de 'Ma
drid, de fecha 15 del actual, con 'el
que acompaña certificado del recono_
cimiento médico practicado al te._
niente de INFANTERIA, de Mili
cias, D. Ricardo, Flores Muñoz, en
5.ituación de reemplazo provisional
por herido, con residencia en dicha
plaza, por el que se comprueba se
encwntra en condicione-s de prestar
servicio, he resuelto vuelva a activo.
y pase destinado al Cuadra Eventua".1!
riel Ejército de Levante, incorporán,
dos., con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
no,ci i,ento y cumplim iento. Barce _
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CoRnów
Señor....
Núm. 19.363
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar ch ea_
taluña, d?: fecha 15 del actual, con el
que acompaña certificado del recono
cimiento médico practicado al tenien
te de INFANTERIA, de Milácias. don
Jesús Lasierra Alicobe, in situación
de reemplazo provisional por herido.
con residencia en esta plaza, por el
que si?. comprueba se encuentra en
condiciones de prestar •servici.o. he
resuelto vuelva a activo y pase des
tinado al Cuadro Eventual l del Ejér_
cito del Ebro, incorporándose coa ur_
gencia.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 28 de septiembre de 1938
T. D.,
A. Cnwnów
Señor-.
Núm. 19.364
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer crup el teniente, en
campaña, de ARTILLERIA, D. Moi,_
sés Anselém Abitbol, del Ejército del
Este, pase destinado al del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuminlirniento. BI:ree
lo-na, 29 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDór
Señor...
Núm. 19.365
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 16.324,
de 24 de agosto próximo ipasado
(D. O. núm. 213), quede sin efedto
por lo que se ri-fiere al destino que
le asigna en el Ejército del Ebro al
teniente de Milicias de ARTILLFRIA
D. Manuel Prieto I) lgado, debiendo
continuar en el que viene d'esempe_
Pando 1,n, el Ejército de Extremadu_
ra.
Lo comunico a V. E. para su ca
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..,
Núm. 19.366
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que. el suboficial y' tres
sargentos de complemento de INGE_
NIEROS que a continuación se re_
lacionan, pasen destinados a la Uni
dad:s que se indican, incorporardo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
bona, 29 de septiemlbre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CIIA
Al batallón de Transmis/iones del
Ejército 911 Ebrb
Suboficial D. Vicente Sanz Reolid,
dicl reemplazo de 1924, con domicilio
en Barcelona, Jefatura de, Personal'
del Centro de Telégrafos.
Sargento D. José Cano Nadal, del
reemplazo ck. 19.23, con domicilio en
Barcelona, Jefatura de Personal del
Centro, de Telégrafos.
Otro, D. Emilio Leal Andreu, del
reemplazo de 1923, con dl?.stino en
ealella, calle de Jubara, 160.
Al batallón de Transmisiones del
Ejército del Este:
Sargento D. José Guillén Beneyto.,
del reemplazo de 1923, con domicilio
en Barcelona, Jefatura de Personal
del Centro de' Telégrafos.
Barcelona, 29 deis.eptiembre de 1938
A. Cordón.
Núm. 19.367
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
Milicias, de INTENDENCIA, D. Jo
sé Serra Riquer, que prestó nueve
Ines,s de servicio ;en el frente, pase
destinado a las órdenes del jefe admi
nistrativo del Hospital Base de Bar_
celona, incorporándose ,con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimilento y cumplimiento. Barce_
lona, 28 de septieMbre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.368
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar 'de Ali
cante, de fecha 19 &1l actual, con el
que acompaña copia del certificado
médico practicado al sargento de IN
FANTERIA, en campaña, procedente
de Milicias, D. Jesús Pérez Peláez,
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en situación de reemplazo provisio_
nal por herido, con .r.?Isidencia en di
cha plaza, por el que se comprueba
lÇ! encuentra en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelva a ,ac_
tivo y pase destinado al Cuadro
Eventual del' Ejército de Levante, in_
corporánid.os e con urgente i a .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de septiembre de 193S.
PD.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.369
Circular. .Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer quv el sargento de
INFANTE.RIA, de Milicias', D. Vi
cente Miguel Díez, d'el Ejército de
Levante, pase destinado al Cuadro
Eventual di Ejército del Centrg, in_
corporándose con. urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 28 de s.eptiembre de 1938.
P• D•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.370
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien' disponer que los sargentos de
CIABALLERIA Anselmo Andrés
Salazar y D. José Benito Ramírez,
de la Escolta Presidencial, pasen des
tinados al regimiento) del Arma nú_
mero 2, incorporándose con urgen_
cia.
Lo comunico a V. E. para $u co
nocimientoi y cumplimie-nto. Barce
lona, 29 de septiembre de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 19.371
Circular. Excmo. Sr.: He terido
a bien' disponer que el sargento de
Co:m,plemento, de ARTILLERI.A, don
José Labal Giral, dei C. R: E. A. nú_
triO. 1, pase destinado al C. R. I. M.
núm. 16.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de septiembre de 1933.
P. D.,
A. CORD r‘f
Señor...
Núm. 19.372
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
complemento de ARTILLERIA don
Francisco G-onzález Moreno, residen..
te en Valencia, calle del Socorro, nú
nr:To 8, pase destinado al C. O. P. A.
núm. 1, incorporándose con urgencia.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 28 de setptiemibre de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.373
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los 'sargentos 'de
complemento de ARTILLER1A don
Fernando Gares Díaz, D. Zenón Cas_
tells Guri y D. Juan Figueras Zulue_
ta, afectas al C. R. I. M. núm 16,
pasen destinados .al C. O. P. A. nú
mero 2, incorporándose con urgen
cia.
Lo) comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de septiembre de 193S.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.374
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que loe sargentos
de Milicias., de ARTILLERIA, don
Andrés Franco Trailer° y D. José
Casals Estiarte, que llevan veinti_
séis meses de servicios 'en el frente,
del XVIII Cuerpo de Ejército, pasen
destinados a la Agrupación Nort,? de
Degensa de Costas, incorporándose
con urgencia.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Mime
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..,
-
Núm. 19.375
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los 12 sargentos
de ARTILLERIA, procedentes ae Mi_
licias-, que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con D. Luis Cu
charero Llorens y termina con don
Juan Ferrer Vidal, de las proceden_
cias que se indican, pasen a cubrir
los destinos' que también se sefalan,
incorporándose con urgencia.
Lo comunioo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Sargentos
En Campaña
D. Luis Cucharero Llorens, al Cua_
dto. Eventual del Ejército del Ebro.
D. Leonel° Sanz _Alonso, :dem
D. Pascual Burgos Gionzález.,
Grupo de Ejércitos de la zona Orien
tal..
D. José Méndez Oviedo, del C. O.
P. A. núm. 2, al Grupo de Ejércitos
de la zona Oriental.
D. Domingo González Guardián. íd.
Idem.
D. Calixto Casales Esteban, at Gru
po de Ejércitos de la zona Oliental.
D. Antonio Pirla Cascarrosa, ídem.
D. Justo Julbez Pablo, ídem.
D. Jaime Figueras Lluch, ídem.
D. Miguel Goni Landén,
D. Pedro Meseguer Ramos, 1dem.
7
De Milicias
D. Juan Ferrer Vidal, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebr.).
Barcelona, 28 (11_, setptiembre. de 1938
A. Cordón.
Núm. 19.376
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que) los sareEntes
del Arma de INGENIEROS, que ,a
continuación se relacionan, de las
situaciones que se indican, pasen a
servir los destinos que se le eñala,
incortporándose con u rgencia .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de septiembre de 193S.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del XXIV Cuer
po de Ejército
Ascendidos a dicho emplro por or
den circular núm. 18.668, de 15 del
corriente mes (D. O. núm. 244)
D. Pedro Boix Hernández.
D. Jacinto Cadero Bisquet.
D. Ricardo Esfpert Mirada.
D. Angel Gil Gil.
D. José Martínez Tortosa.
D. Joaquín Pérez Calvo.
D. Andrés Riera Manent.
D. Agustín Roselló .Gascón.
D. Salvador Torrás Jornet.
A la Compañía de Zapadores de la
218 Brigada Mixta
Ascendidos por la misma orden que
los anteriores
D. Antonio Fernández González.
D. Vicente García Moreno.
D. Jua.n Gilabert Martínez.
D. José MarchG-na, Gil
D. Juan Magsip Dalmau.
ti. Mariano VoIdeigrama Hermano.
D. Mariano Velázquez Camacho.
A la Compañia de Zapadores de la
78 Brigada Mixta
Ascendidos por la misma orden que
los anteriores
D. Antonio Fernández García.
D. Alberto Gascó Ferrer.
Al Cuadro Eventual del Ejército chi
Extremadura
Ascendidos a dicho empleo por or
den circular núm. 18.619, de 15 del
actual (D. O. núm. 244)
D. José Borrás Español.
D. José Ferraz Larruy.
1). José Poci,ello Colomina.
D. P,ascual Sánchez Tomás.
D. Félix Valdivieso, Sánchez.
Barcelona, 29 de septiembre de
I938.—A. Cordón.
Núm. 19.377
Ci.rcular. Excmo. Si'. H}.1 tenido
a bien disponer que el sargento de
Complemento de INGENIEROS', don
Salvador Vernich Garrigues., del
reemplazo de 1927, con domicilie en
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Careagente, calle de los Santos nú
mero 3, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Extremadu
ra, incorporándose con urgencia.Lo comunico a V. E. para su eo_nacimiento y cumplimiento.. Baree_
lana, 29 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.378
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Complemento. de INGENIEROS, 'clon
Fernando Aldecoa Gil, del reernplabo
de 1925, con domicilio en Madrid,calle de Bravo Murillo núm. 73, pa
se destinado al Cualdro Eventual del
Ejército de Andalucía, incorperán_
clase con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Paree
lona, 29 de septiembre de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.379
Circular. Excmo. Sr.: He terido
a bien disponer que el sargenta del
Cuerpo de SANIDADI MILITAR, don
Antonio Sanchis Esplugue,
Servicio de. la- Marina», pase desti
nado a las órdenes del Jefe del Ejér
cito del Este, efectuando su incor_
poración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumtplimiento. Barce
lona, 29 de .septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.380
Circular. ,Excmo. Sr.: He resuel_
to que el sargento maestro de banda,
D. Diego García Nogales, p.aése des_
tinado de a las órdenes de esta Sub
secretaría al Batallón de Retaguar
dia núm.. 20, en atención a edad
y tiempo servido en el frent.2.
Lo comunico a V. E'. para su co_
nacimienta y cumplimiento. Bare e_
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.381
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
tO que la orden circular núm. 18.856,
de 19 del actual (D. O. núm. 247),
por la que se adjudica de3tino a
practicantes provisionales del Cuerpo
de SANIDAD MILITAR, se entienda
rectificada por lo que respecta al 'as
pirante lprovisictiai de la 'Sección
Auxiliar Facultativa, D. Aread:o Mo
catana Barriga, en el sentido ide
que su verdadero nombre es como
queda expuesto, y no Ricardo Mora_
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talla Barriga. como en aquella,
gura.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cuaniplimiento. Baroe
lona. 28 de septiembre de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 19.382
Circular. Excmo. Sr.: He tenido,
a bien disponer que el capitán (de
INGENIEROS, D. Geramlo Fernán_
dez Ortega y el teniente de la mis_
ma Arma D. José Antonio Peralta
Ruíz_Flores, del Batallón de Zapa
dores dEI III Cuerpo de Ejército,
pasen a la situación de disponible
gubernativo con residencia en Va_
leincia, como comprendido en la nor
ma primera de. la orden circular nú
mero 7.037, de 25 del pasada mes ,de
abril (D. O. núm. 101).
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Buce_
lona, 28 del septiembre. de 193S,
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.383
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
a lo dispuesto en el artículo primero
de la orden circular núm. 7.037, de
Lecha 25 de abril último (D. O. nú
mero 101), he tenido a bien dispo_
ner que el teniente. médicol provisio_
nal, D. Emilio Menéndez Jiménez,
con destino a las órdenes del Jefe
del Ejército del Centro, quede en la
situación di? disponible gubernativo
con residencia en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su oo_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D•g
A. CORDÓN
Sefío.r...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 19.384
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuada en la orden cireu_
lar de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con_
firmar a los cularnta y dos com
prendidois en la siguiente re:ación,
que empieza con el mayor de Infan_
tería D. Jasé Cosgaya Urrestarazu y
termina con el sargento de Inten
dencia D. José Fernández Rodríguez,
proCedentes de Milicias, en los em,-
picos en Campaña de: las Armas y
Cuenpo que se s•eñala y con la an_
tigüedad que se indica. por el tiem_
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su eo_
nocimiento y cumtplimiento. Barce
lona. 27 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
T"T\T17 A "IITrr 11 T A
-LIN 1: XLIV .1ELLY1
Mayores
D. José Cosgaya Urrestarazu, con
la antigüedad' de 10 febrero 1937.
D. Fernando' Echiegoyen Echeva_
tría, con la de ?A abril 1937.
Capitanes
D. Isaías Alvarez Echaniz, con la
de 1 enero 1937.
D. Vicente de Eguía Sagardui, con
la de 25 enero 1937.
D. Lorenzo Gaztelumendi Bilbao,
con la de 1 abril 1937.
D. José Aramburu Alonso, ,con la
de 4 abril 1937.
D. Martín Soler Zanguitus con la
de 5 abril 1937.
Tenientes
D. Martín Veiga Uzcati (inútil to.
tal), con la de 31 diciembre 1936.
D. Martín Zelayeta Escalante, con
la misma.
D. Feliciano Hernanz Marsal, con
la de 1 enero 1937.
D. Manuel Sánchez Sáinz, con la
de 22 enero 1937.
D. Luis Vicuña Irijalba, con la de
28 enero 1937.
D. José Guiu Ortiz, con la de 15
febrero 1937.
D. Fran:cisco Lombera Lavín, con
Ea de 19 abril 1937.
D. Saturnino Mendivil Landaliuru,
con la de 1 junio 1937.
D. Severo Echevarría Albizuribe,
con la de 11 julio 1937.
D. Santiago Munguira Gil, con la
de 18 julio 1937.
D. José Olaveaga Basureo, con la
de 1 agosto 1937.
Sargentos
D. Herminio Alvarez Urja, con la
de 31 diciembre -1936.
D. Enrique Fernández Anti fían
zas, con la de 16 febrero 1937.
D. Manuel Petite Moya, con la de
10 marzo 1937.
D. Angel Leal de Ibarra, con la de
31 mayo 1937.
D. Bebel Santamaría San Martín,
con la de 20 mayo 1937.
ARTILLERIA
Capitán
D. Fidel Sáenz Espada, con la de
28 agosta 1937.
Teniente
D. Pedro Masa Valles, con 'a de
1 abril 1937.
Sargentos
D. Raimundo, de la Merced Gnu,
con la de 1 enero 1937.
D. Vicente Azeunaga Echevarría,
con la de 12 InSayo 1937.
INGENIEROS
Capitanes
D. Aquilino Alday Ruiz de Ahsúa,
con la antigüedad de 1 enero 1937.
D Casimir° Verano' Elvira, con la
de 27 febrero 1937.
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D. Roberto Villafría Palacios, con
la de 1 marzo 1937.
D. Isidro López Llorente, ron la
1.1111zim .
D. José María Abrisqueta Isoird,
con la de 20 abril 1937.
D. José Molina Recio, con la de 1
mayo 1937.
D. Victoriano Ibarreche Achabal,
con la misma.
Teniente
D. David Alonso Uralde, con la
de 1 marzo 1937.
Sargentos
D. Marcelino Barruenca Pina, con
Ea de 12 febrero 1937.
D. Germán Blanco Alvarez, con la
de: 20 mayo 1937.
INTENDENCIA
Tenlentes
D. -Gonzalo: Parrón Alonso, mi la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
ID. Aurelio Orozco Vicandi, cca la
de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Carlos Gamechogoicoechea. Go_
rostiaga, con la die: 1 febrero 1937.
D. FrIancisca Larrazábal Bengoa,
con la de 3 marzo 1937.
D. José Fernández Rodríguez, con
la de 1 julio 1937.
Barcelona, 27 de_ septiembre de
1938. - A. Cordón.
Núm. 19.385
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la arden circu
lar de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto cc-Jrifir_
mar a los treinta y siete comprendi
dos en la siguiente relación, que em..
pieza con el mayor de Infantería don
Moisés Sánchez García del Real y
termina con el sargento del Cuerpo
de Tren D. Marcelo Aguado Mar,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en Caanparia de las Armas y
Cuerpos que se señalan y icon la an
tigüedad que se indira, por el tiem_
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 27 de septiembre de 1938.
P. D.
k CORDÓN
Señor_
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Moisés Sánchez García del Real,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
Capitanes
D. Jesús Prados Arrate, con la de
31 diciembre 1936.
D. Santos López Sacristán, con la
misma.
D. Francisco Lápez Aranda, con
la de 1 enero 1937.
D. Juan Cordón García, con la
misma.
D. Gerardo Vilaboa Pérez, con la
de 1 febrero 1937.
Tenientes
D. Nicolás Aguado Manrique, con
la de 31 diciembre 1936.
*T- 1 " _fl *luí-- _ _1 1 -
aose urarcia ivraribean, CJI1
misma.
D. Guillermo Herráiz de Cracia,
con la misma.
D. Luis Payán Lumbreras, con la
de 1 enero 1937.
I). Juan Rios Mora, con la mima.
D. Amador Pascual Vargas, con la
de 1 febrero 1937.
Sargentos
D. Francisco Candela Muñoz, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Alameda Martínez, con
la misma.
D. Antonio Aranda Bonillo, con la
misma.
D. Fulgencio Sánchez Martínez,
con la de 1 enero 1937.
I). Luis Martín Berrón, can 1 t de
10 enero 1937.
D. José Buendía Ariza, con la de
12 enero' 1937.
D. Mariano Díaz Conesa, con la
de 1 febrero 1937.
C'ABALDERIA
Capitán
D. Antonio Gallo Díaz, con la an
togüedad de 1 enero 193-7.
Sargentos
D. Francisco Jimén•-u García
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Ramírez Huertas,
la misma.
D. Eduardo Tarifa González,
te de 1 enero 1937.
ARTILLERIA
Teniente
D. Blas Ferrer Folgado, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
Sargentos
D. Ricardo Alvarez Royuela, con
la de 1 febrero 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. José Xancó Creixell, con la an
tigüedad de 12 enero 1937.
Sargentos
D. Fernando Díaz Vizuete, con la
de 31 diciembre 1936.
D. José Cerdeira Fernández, con la
de 15 febrero 1937.
D. Eduardo Rubio Valdivieso, con
la de 1 agosto 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Feliciano Aldazábal Viejo, con
la antigüedad de 6 enero 1937.
Teniente
D. Juan Moré Barclera, can la de
12 junio 1937.
c.)ii
con
con
Sargento
D. Amadeco Cartes Torres, con la
de 3 enero 1937.
CUERPO DE' TREN
Teniente
D. Mauricio Muriel Delgad),
la antigüedad de 12 enero 1937
Sargentos
D. Joaquín Michoa Gil, con la de
31 diciembre 1936.
D. rraueDbet uumiy 3.arnr3 con
la de 17 mayo 1937.
D. Jesús Pérez Gómez, con ia de
1 septiembre 1937.
D. Marcelo Aguada Mar, con la
misma.
Barcelona, 27 de septiembce de
1938. A. Cordón.
Núm. 19.386
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circu
lar de 22 de: septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelta con,_
'firmar a los treinta y nueve com
prendidos en la siguiente relación
que: empieza can el capitán de In
Fantería D. José Bernete Aguayo y
termina con el sargento del Cuerpo
de Tren D. Antonio Frutos. González
procedentes de Milicias, en los em
pleos en Campaña de lasi Armas y
Cuerpos que se señalan y con la an_
tigüedad que se indica, por el tiem
po de: duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 27 de septiembre de 1939.
Y. D.,
A. CORDÓN
Señor...
R,ELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. José Bernete Aguayo (muerto
en campaña), con la antigüedad de
31 diciembre 1936.
D. José Mora Sánchez (muerto ei
campaña), con la misma.
D. Antonio Aguilar Díaz, con la
misma.
D. José Fraile Nieto, con» la dt 11
junio 1937.
Tenientes
D. Rafael Sánchez Gutiérrez, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Cruz Luque, con la
misma,
D. Teófilo González González,
la misma.
D. Victoriano Martín Alonso, con
la misma.
D. Elías de Jesús Ciruela, coi la
misma.
D. José Pilar Valdivia, rIOn la
misma.
D. Miguel Guerrero Bello, con la
de 1 enero 1937.
D. José Torres Chueco, con la e
20 enero 1937.
D. Agustín Bautista Serrano, con
la misma.
D. Emilio Espinosa 1\1artínez, con
la. misma.
D. Miguel Bueno Company, con a
de 2 abril 1937.
Sargentos
CO11
dI
1
C011 D. Manuel Oardador Morales,
la de 31 dicitembre 1936.
Con
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D. Rafael Navarro Castro (muerto
en campaña), con la misma.
D. Antonio Arriata Díaz (muerto
en campaña), con la misma.
D. Francisco Jiménez Larrubia
(muerto en campaña), con la misma.
D. Antonio Escobar Córdoba, con
la misma.
D. Octavio Adrián Alcántara, ccn
la misma.
D. Pedro Barrera Reyes (muerto
en campaña), con la Misma.
D. Martín Castilla Mansilla, con
la misma.
D. Enrique AP...,uilar Junquera, con
la misma.
D. Pascual Román Bonaque, con
la misma.
D. Sebastián Tremps Catalán, con
la misma.
D. Macedonio Sánchez Barragán,
con la misma.
D. Francisco Aragonés Gem¿s, con
la de 1 enero 1937.
D. Hilario Delgado Osorio (des_
aparecido en campaña), con la de 12
enero 1937.
D. Ramón Carrasquet Padulles,
con la 20 /enero 1937.
D. Luis Quintero Rodríguez, con
la misma.
D. Ramón Fernández Duch, con la
misma.
D. Gabriel Martínez Martíne7, con
la misma.
D. Alfonso °mellas Joyel., con la
de 1 febrero 1937.
D. Vicente Jimeno Navarro, con la
de 2 febrero 1937.
D. Angel Galbe Capapé, con ia de
:13 mayo 1937.
INGENIEROS
Sargento
D. Andrés Morte Torán, con Iiq an_
tigüedad de 20 tenro 1937.
INTENDENCIA
Sargento
D. José Belio Puyo, con la anti
gil-dad de 20 enero 1937.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. Antonio. Frutos González, con
la antigüedad de 1 enero 19.37.
Barcelona, 5 se-ptiembre de
1938. A. Cordón.
ESCALAS
Núm. 19.387
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo que solicita el mayor de ARTI
LLERIA don Romín Bordas Girbau,
y del informe de la Inspección Ge_
neral de Artillería, tengo a bien dis_
poner quede sin efecto la orden cir
cular núm. 12.878, de 30 de junio
último (D. O. núm. 174), por la que
se le concedía el piase al Arma de
Artillería, y vuelva a formar parte de
su escalafón con el empleo de ma
yor del Cuerpo Auxiliar de Artille
ría, del que procede, y pase dEstina_
do al Parque Baeye de Artillería de
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Barcelona, quedando, agregado, para
prestar servicio, a la Subsecretaria
de Armamtento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 21 de septiembre de 1938.
P. D•p
A. CORDÓN
Señor...
MOVILIZADOS
Núm. 19.388
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
INFANTE,RIA, retirado por edad don
Manue1 Rodríg,vez B-eni t o, quede mo_
vilizado 'por el tiempo que du:e la
campaña, pasando destinado al C. R.
I. M. núm. 16, al que debe incor
porars con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. ;para 3 1 co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de .septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.389
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dilsnoner. que , e.1 capitán de
INFANTER-IA, retirado, D. Modesto
Juan Regis, quede movilizada por el
tiempo que dure la actuaT campa_
ñ.a, y pase d9stinado al. C. R. I. M.
número 16, debiendo incorporarse con
boda uTgencia.
Lo comunica a. V. E. para su co_
nacimiento y cumplilniento. Barce
lona, 27 de septiembre de4 1933.
P. D•T
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.390
Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el ,oficial segun_
do del Cuerpo de4 OFIOINAS MILI
TAR:ES, retirado, D. Manuel Serra_
no Falicón, agregado en el C. R. I. M.
número 16, quede movilizado con ,e1
empleo de teniente que le correspon
de, con arreglo a lo d'i:.spues•a en la
circular de 2 de julio del año an
terior (D. O. núm. 160), continuan
do destinado .en el C. R. I. M. nú
mero 16.
Lo comunico a V. E. para eu co_
nociminto y c-umiolimiento. Barce_
lona, 28 de 'Se ptiembre de 1938.
P. D•
A. CORDÓN
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Núm. 19.391
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder al teniente coronel de AR
TILLERIA D. Luis Flórez González,
la pensión de Cruz de la disuelta Or
den de San Hermenegildo, oon la an_
tigüeda:d de 20 de mayo de 1966, f¿cha
en que cumplió los plazos reglamen_
tarjas, pensión que empezará -. per
cibir a partir dt. primero de ¡urde si_
gui.ente.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de septiEmbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-*Ri7,:¿mN4-1"15~
PERSONAL CIVIL
Núm. 19.392
Circular. Excmo. Sr.: Ante la im_
posibilidad material de efectuar 1-a
confirmación de nombramientos del
personal civil que presta serview en
organismos del Ejército de Tierra,
en las condiciones señaladas por "las
órdenes, circulares de 22 de diciembre
de 19.36 (D. O. núm. 274, pagina 588,
,columna tercera) y 14 de febrPTo de
1937 (D. O. ,nrtími. 40, página 488, co_
lurnna tercera) dentro del plaza mar..
cado por la número 16.124, de 21
de ai_,Yosto último (D. O. núm. 216).
he resuiAto quede ésta ampliada en
el sentido de que sea la revista del
próximo mes de noviembre La que,
a partir de la cual, los interventores
civiles de Guerra-diején de justificar
al personal citado que no tenga, su
nombramiento confirmado per esta
Subsecretaría y publicado en el «Dia
rio Oficial».
Lo comunico a V. E. para su ,co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona., 30 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Núm. 19.393
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder al coronel de• IN
FANTERIA don Andrés Ferná,nidez
Piñerua e Iraola, die s timado a mis
órdenes, el premio de efectividad de
un quinquenio de 500 pesietas anua
les, por llevar «cinco años de empleo,
a partir die marzo de 1937 y reunir
las condicionlsg que preceptúa la or_
den 'circular de 24 de junio de 1928
(C. L. núm. 253).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 die leptienlibre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seflor...
-4
Núm. 19.394
Circular. Excmo. Sr.: De confor_
midad con la propuesta formulada
a favor dell coronel de INFANTE_
RIA D. Aureliano Alrvarez-Coque de
Blas, con destino en la Subsecreta
ría del Ejército de Tierra., he tenido
a bien concederle el premia d'e efec
tividad de 1.200 pesetas anuales, cot_
rrespondiente a dos quinquenios y
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&s 'anualidades, por .contar doce años
de empleo, y que percibirá a partir
de la revista de primero de octubre
próximo, con arreglo a lo preceptua
•o' en la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 60) y normas, estableelL
das en la orden circular de 24 de
junio de 1928 (C. L. núm. 253).
Lo comunico ,a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 'de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 19.395
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta forniul.ada..a favor del mayor
de INFANTERIA, ,Itn Campaña, pro
cedente de Milicias, don Manuel Cas_
tia Rodríguez, he resuelto cone.eder
le la Mkdalla del Valor, con la pen
sión. anual de 1.000 pesetas durante
cinco años, a percibir desde el pri_
mero de octubre próximo, como re_
~1pnsta a su distinguida actuación
durante la actual campaña, especial
mente en las operaciones para .ia ocu
pación de la. posición Piedras de Ao
lo, y llenar las condiciontes di-rtermi_
nadas en las normas séptima y oc,-
tava de la orden circular número
7.002, de 24 de abril último (D. O.
número 101).
Lo comunico a V. E. para 811 co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 29 de siptiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.396
Circular. Excmo. Sr. : Visita Ea pro
puesta formulada a favor dell eapi_
tán de INFANTERIA, en Campaña,
procedente de Milicias, don. Ceforino
Blanco Allegue, higt resuelto conce
derle la Medalla del Valor, con 1,a
pensión anual de 750 pesetas duran
te! cinco años, a 'percibir desde el
primero de octubre próxima; como
premio a su diistinguida actuación
durante la actual campaña, especial
m'ente en los combates habit3,es en
el subsector de Piedras de Aolo, y
llenar las condiciones determinadas
en las n'orinas séptima y octava de
la orden circular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 29 de: septiembre de 1933.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.397
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada a favor d'el' capAán
de INEANTERIA, en rampafia, pro
cedente de Milicias', don Juan Bel_
trán Herrero, he resuelto conceder
le la Medalla del Valor, con la pen
sión anual de 750 pleseta.s durante
cinco años, a percibir duside el pri_
mero .de octubre 'próximo, como re_
compensa a su di,stinguido comporta
miento durante la actual campaña,
elpecialmente en las op:Taciones des_
arrolladas en la posición Pied-as de
Aolo, y llenar las condiciones deter_
minadas en las normas z:entima y
octava di la orden cirelfiar número
7.002, ,de 24 de abril último K D. O. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para sa co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 29 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SertAr...
Núm. 19.398
Circular. Excmo.. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a favor del
tmiente de INFANTERIA, en Cam
paña, don Alejandro López Sánchez
y teniente. de Infantería don Juan
Millán Pérez, procedentes de Mili
cias, 112' resuelta concederles la Me_
dalla del Valor, con la pensión' anual
de 750 pesetas durante cinco años,
a percibir desde el primero dé oc
tubre próximio, corno iy-loompensa a
su Ilistinguida. actuación desde el
principio de la actual campaña. ba,s
ta & 22 de abril último y llenar lats
condicione,s determinadas en laz, nor_
mas séptima y octava di.-A la. orden
circular número 7.002, die 24 de abril
citado (D. O. núm. 101).
Lo comunico, a. V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de iseptiembre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.399
Circular. Excmo. Sr.: Vista a pro
puesta formulada a favor del canitán
(II CARABINEROS (Milicias) Ido%
Miguel Martínez Bernardo, he. resuel
to, concederle la Medalla del Deber,
como fpremio a su distinguida actuta_
ción en las operaciones para el pa-so
del Ebro y llenar las .condiciones de
terminadas en la norma sexta de la
orden circular núm. 7.002, di?. 24 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para .su co_
nocimientoi y cumplimiento. Barce
lona, 29 de septiembre d'e 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Ni. 19.400
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada .a favor del knien_
ti,3. de INTENDENCIA, en Campaña,
don Jaime Guin,art, Mestre, he re._
suelto concederle la Medalla del De
ber, como recompensa a su (Fstrin,_
guida actuación durante la actual
campaña. y llenar las condiciones de
terminadas en la norma sbexta -2e la
orden circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. 10l).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cuarftpdimifltO. Barce
olna, 29 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.401
Circular. Externo. Sr.: De confor_
midad con la propuesta, formulada
a favor del capitán de INFANTE_
RIA, en O-un:laña, ,procedent de Mi
licias, don Enrique Colorado García.
Robes, he restuelto. concederle e. em_
pli;o de mayor de su Escala, como
premio a su distinguido comporta
miento en diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría
la antigitidtact de 22 de abril. último,
en armonía con lo dispuesto en la
norma octava transitoria de las dic_
tadas por orden circular núm. 7.002,
de 24 del mismo mes (D. O. número
101), quedando cancelad'ots con esta
11-compensa todos los méritos con
traídos por leli interesado hasta el 31
de julio próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimientO y cumplimiento. Barce
lona, 29 de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.402
Circular. Excmo. Sr.: I». confor
midad con la propuesta formulada
a favor del capitán de INFANTERIA
en campaña, procedente de. Milicias,
don Tomás Fernández Fernández, he
rsuelto conced'erle el empleo de ma
yor de su Escala, COMO recompensa
a su distinguido comportamiento en
diversa,s ,operaciones de guerra, du
rante. la actual campaña, asigná-ndo,_
le en su nuinTa categoría la antigüe
dad de 22 de abril último, según dis_
pone la norma octava
transitoria de
las detada,s por orden circular nú
mero 7.002, de 24 del mismo mes
(D. O. 111:1111 . 101) , quedando canee..
lados con esta recompensat todos •ets
méritos contraídos por el interesado
hasta el 22 de abril primeramente
mencionado.
La oomunico a V. E. para su co_
nocimiiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de septiembre do 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.40.3
Circular. Excmo. Sr.: De confor_
midad con la propuesta formulada a
favor del cantitán de INGENIEROS,
de Milicias, D. Rafael Oarretera Ra
ga, 11 resuelta ooncederle el empleo
de mayor de su Escala, como recom
pensa a su distinguida 'actuación
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durante la actual campaña, asig_nándole en su nueva categoría la. an
tigüedad de 22 de abril último, en
armonía con lo dispuesto en la nor_
una octava transitoria de las cEcta.-
das por orden circular núm. 7.002,
de 24 del mismo mes (D. O. núme_
ro 101), quedando cancelados con
eta recompensa todos los méritos
contraído por .el interesado hasta la
inclioada fecha de M de abril.
Lo comunico a V. E. para si co
nocimiento y cumplimiento. Earce_
lona, 29 de sieptiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.404
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formulada.s a favor de los
tenientes que figuran en la sjguiene
te relación, que principia oon D. En
rique Eclo Pons y termina con don
Abelardo Bosch Callico, •prerteneciene
tes a las Unidades que se indican,
he resuelto conceder a los in'¿eresa
dos lel, ascenso a oapitán de su res_
pectiva Escala, como premio a su
distinguido comportamiento en diver
sas operaciones de guerra durante la
actual campaña, asignándoles en su
nueva categoría la antigüeLdad de 22
de abril último, en armonía ;con lo
que ipreceptúa la norma octava. tran.)
sitoria de las dictadas por orden cir_
cular *núm. 7.002, de 24 del mismo
mes (D. O. núm. 101), quedando
cancelados con esta recompensa to
dos los méritos contraídos por los
interesados hasta 01 22 de abril pri_
meramente citado.
Si alguno de elles hubiera falleci
do o desaparecido en aosión de gue_
rra, disfrutará en el empleo que ee
le confiere, la antigüedad de la De.-
ella de sfu fallecimiento o desapari_
eión.
Lo comunico a V. E. para =u co
nocimiento y cucm,plimiento. Barce
lona, 29 de septiembre de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán profesional
Teniente
D. Enriqu- Edo Pons, del Cuartel
General de la 39 División.
A capitán In campaña
Teniente
D. José Torquemada de la Tcrre,
de la 76 Brigada Mixta.
A capitán en campaña (procedente
de Milicias)
Tenientes
D. Joaquín Antonio Rodríguez Al_
varez, de la segunda Brigada Mixta.
D. Antonio Benita Solano, de la
68 Brigada Mixta.
ID. Abelardo Bosch Callíco, d la
124 Brigada Mixta.
Barcelona, 29 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 19.405
Circular. Excmo. Sr.: Este Minise
terio ha resuelto que la relaciSn in_
serta a continuación de la orden cir
cular núm. 13.478, de 17 de julio úl.
timo (D. O. núm. 182) se considerE
• modificada en el sentido de que el
teniente de INTENDENCIA don Ju
lio Cano Pardo, de la segunda Bri_
gula Mixta, se llama como queda
expuesto y no Julián Cano Pardo,
como en dicha circular aparece.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 22 de septiembre de. 1935
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.406
C1rcular. (Excmo. Sr.: Otorgado
por el General Jefe del Ejército de
Levante el empleo de teniente, en
uso de sus facultades, a los sargen_
tos D. Manuel Gómez Villaverde y
D. Ramón Gómez Font, de. la 69
y 126 Brigada Mixta, respectivamen
te, pop su brillante comportamiento
en la refsistencia llevada a cabe úl_
timamente en aquel frente, 'Lel. re
suelto queden confirmados en los
mencionades eMpleos, asignándoles
en su nueva categoría la antigüe_
dad de 21 de agosta próximo pasado,
excepción hecha en caso clE,, que .al
e,uno .de ellos hubiera fallecido o des_
aparecido en acción de guerra, que
disfrutará la de ha fecha de su fa
llecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su .co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 d.e. septiemibre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.407
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas pitir el jefe.
del Ejército del Ebro, he resuelto
conceder el empleo de teniente de In
fantería al sargento, fallecido, per te
neciente al Batallón de Ametralla
doras núm. 46, D. Torcuato Huertas
Ruíz y el de sargento de igual ,Ar_
rna, a Iois cabos de la 37 Brigada
Mixta, también fallecidos, D. Francis
co Guasch Miralles y D. Francis.co
Orenga Aliaba, como recoMpensa a
su dietiguido comportamiento' en los
combates llevados ,a cabos en la 151_
tima ofensiva del Ebro, asignándo
les en el empleo que se les confiere
la antigüedad de la fecha de )a falle
cimiento.
Lo comunico a V. E. para eu co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.408
Circular. Excmo. Sr.: He, resuelto
confirmar en el empleo de sargento
a los cabos del Ejército pertenccien
tes a las Unidades que, se expresan
en la siguiente ,relación, que empie_
ta con D. Claudio Musons Tarres y
termina cOn D. Marcelino Miresa
Bohigas, empleos que han sido otor
gadas por el Jefe del Ejército del
Este, en las condiciones deterniina_
das ;pon la norma 11 de las apro
badas por orden circular núm. 7.002
de 24 dei abril' último' (D. O. núme_
ro 101) y en. el que disfrutarán la
antigüedad de primero de mayo ;111
time. Al propio tiempo se dispone
que. por el J'efe de las UnidadeG en
que presten sus servicios los inte•e_
sadois se remita' con la mayor ur
eencia a esta Subsecretaría, Sección
de Personal, papeleta individual de
los . confirmados, en la que conste
Ea antigüedad que disfrutaban el
emplea de cabo a efectos de coloca_
ción en. la Escala.
Lo comunico a V. E. para en co
nocimiento y cumiplimiento. Barce_
lona, 26 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Settor...
RELACION QUE SE CITA
INEANTERIA
De la 138 Brigada Mixta
D. Claudio Musons Tarre,s.
D. Juan Bosch Casellas.
D. José Guitart Saeluirni
D. Tomás Blanch Oreixell
D. Cristóbal Salas Castellang
D. Mariano Jofre Arnau.
D. Angel Vilanova Serra.
D. Felipe Aranuza Miguel.
D. Esteban Elías Picas.
D. José Amaro Moreira.
D. Antonio Botey Latrilla.
D. Vicente Arche Costa.
D. Rafael Hernández Tejera.
D. Antonio Arjona López.
D. Gerardo Aroca Mercader.
D. Pedro Rosell Fernández.
D. Enrique Alabau Cortada.
D. Antonio Almuna Domper.
D. Salvador Bravo Pena.
•D. Juan Abute Colom.
D. Martín Noguer Pares.
D. José Ribas Roca.
D. Gabriel Gironés Grau.
D. Antonio Seneada Reig.
D. José Adell Rojo.
D. Francisco Pallar Beltrán.
D. Francisco Torrellardo Aguiicra.
D. Juan Domérrech Martínez.
D. José Puig Artigas.
D. Juan Valentí-n. Valle.
D. Juan Fia-nts Martí.
D. Francisco Hernández Hernández.
D. Pedro Sanz Villa.
D. Pedro Cwpdevila Vilardell.
D. Juan Camarasa Colomer.
D. José Romero Castillo.
D. Juan Flaquer Soler.
D. Antonio Bolaño Mateo.
D. Pedro Carmona Vivancos.
D. José Rames, Cortéis.
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Salvador Lllimona. Sola.
Jaime Vernet Batet.
Agapito Vilariño Vázquez.
Arturo Sui-íé Pinilla.
Pedro Capdevila Capdevila.
Juan Vila •endrell.
Juan Castell Marqués.
Matías Lafita Arregui
Severiano Muela, Plana.
Bruno Cabeza Gil..
Jacinto Raulet Vilaseca.
José Arnau Ferrer.
Miguel Sala Caudevila.
Joaquín Valls Valer°.
Pedro Vila Brugue.
Clemente Gargano Garcés.
Vicente Mari Mari.
José Román.
Audel Villagrasa Carreras.
Francis.co Duart Sobrevals.
Salvador Forne Romeu.
Vic:ente Ibáñez Celedoni-o.
José nades Ribes.
Francisco Carbo Ronzano.
José María Alsinet Alba.
Juan Girinet Aldabo.
Manuel Soler Morell.
José Blanco Alvarez.
Mariano Boye Busquets.
José María Ferre Vidal.
Juan Guitart Carbonell.
José Árbones Oro.
José Esclasans Moreno.
José Siso Guixe.
Felipe Vidart Elcarte.
Francisco Barbany Traveser.
Antonio Prior Agram.unt.
Juan Ramis Caelles.
Félix San:z Leines
Constantino Gots Cots.
Javier Peña Guasa.
Sebastián Puig Florenza.
Magín Soriguera Pla.
Ramón Pujal Gimen°.
José Brugolat Servat.
José Ros Sánchez.
Florenzo Ribes Revert.
José Prat Grau.
Esteban Verdú Llobet.
Antonio Díaz Fernández.
José Ferrer Lliuro.
Juan Pujol Pigrau.
Eloy Vela Castaño.
José Garreta Ooll
Delfín Pardell Bartolomé.
Juan Gaudón Rubio.
Joaquín Guixart Brugada.
Antonio Sánchez Jordá.
Joaquín Valldeipleras Bovet.
Salvador Vilanova Navarro.
José Arnet Solé.
Jesús Bita Ricart.
Juan Bo.ada Llinas.
Pedro Aucejo Aucejo.
Miguel Con Expósito.
Pedro Sanroma Vilanova.
Juan Guart Sadurni.
Rafael Tane
Antonio Casal Verles
Pedro Comellas Grane.
Germfn Rica Gómez.
De la 140 Brigada Mixta
Antonio Núñez Romero.
Elíseo Arias Mancebo.
José Mulade Yuste.
Edudaldo Olivella Masip
José Lara Molero.
Manuel Muñoz Martín.
Lorenzo Gómez Ovejero.
Eduardo González Martín.
Diego López Azorín.
Manuel Martín Rodríguez.
Manuel Barriga Solano.
Antonio Cánovas Puche.
José Gil Baena.
Juan Alcalá Ramírez.
Teódulo López Pozos.
Rosendo Masaguer Alsina.
Juan Riera Planas.
Juan Díaz García.
Miguel Mañez García.
Juan Martín Domaú.
Miguel Font Ribas.
Mariano Díaz Marcos.
Patricio González González.
Agustín Martín Rosado
Mariano López Orejón.
Juan Valles Fabregat.
.T.osé Pefiaranda Luna.
Francisco Xicoira Simón.
Lorenzo González Blanco.
José Antón Bernal.
Juan Casas Famadas.
Enrique Delgado Soler.
Hipólito Peruga Villacampa.
Eugenio Ruperto Sotomayor.
Roberto Payá Montaba.
Andrés Sedano Rodríguez.
Emilio Navo Ortiz.
Manuel García Morón.
Julio Calvete Rodríguez.
Juan Plana.gumá Tió.
Miguel Jaén García.
José Hermoso Ramos.
Fermín García Muñoz.
José Cos Campañol.
José Córdoba Atienza.
Leopoldo Segura Segura.
Enrique Abella Llorca.
Vicente Ramón Peris.
Ramón María Biosca.
Saturnina Pérez Plana.
Gregorio Esteban Saín.
Gaspar Hernández Pagán.
Juan Redondo Rentero.
Juan Sanjuán Macías.
Enrique Martín: Zazo.
Roberto Blanco Castaftedo.
Aglaípita Mas Taín
José Herrada Alonso.
Carlos Martínez Zaplana.
Pedro. Pérez Marco.
Angel Fernández Mompeán
Alejandro. Martínez Navarr-J.
José María Mezquita Pla.
Baltasar Palanca &sois.
Eleuterio de la Fuente Moreno.
Juan. Galera Aria?.
Cristóbal Burgos Giménez.
Gregorio Arroyo Fermín.
José Prats Mareo.
Juan Paredes. Ramiro.
Antonio Luzón Bañón.
Francisco Orts Viciedo.
José Sánchez Cervera.
Pablo Landa Ardesu.
Francisco Vélez Regilón.
Primitivo Galván Arcel.
Fernando Castellano López
Ramón Torner Salvans.
Adolfo Guillard'in Gracia.
D. Enrique Minan Feced.
D. Elíseo Giro Font.
D. Francisco Cruz Toro.
D. Francisco Piñol Antón.
D. José García Linares.
D. Vidal Bello Arizo.
D. Antonio Molina Belmonte.
D. José Jover Llucián.
D. Francisco Jalón Arbues.
D. Miguel Ruano Soriano.
D. José María 011er Bono.
D. Dionisio Camps Fuertes.
D. José Falcón García.
D. Antonio Selva Ferriz.
D. Salvador Balaguer Bondía.
D. Antonio R. Fernández Guerrero.
D. Cristóbal Ahicart Sanz.
D. Francisco La Boda Beredej i.
D. Ramón Pascual Soria.
D. José Ribeiro Duarte.
D. Manuel Martínez Ruiz.
D. Manuel. García Maestre.
D. Juan Pérez Cuenca.
D. Sebastián Cistere Teixidó.
D. Da.vid Espallargas Clemente.
D. Jacinto Pedraja Mayoral.
D. José Vicedo
D. Lt._andro Torrubiano González.
D. Pedro Izquierdo Amonós.
D. Sixto Canadel Rusiñol.
D. Bernabé Torredelles Serra.
D. Antolín Abad Escribano.
D. José Caballero Alhama.
D. Jaime Boix Fentseca.
D. Andrés Ramírez Solera.
D. Francisco Acaeio Castelló.
D. José Carreras Punti.
D. Manuel Triviño Valenzuela.
D. Antonio Roe Eixemeno.
D. Marcos Pedraza Morales.
D. Andrés T.cizano Rocha.
D. Frailesco Mula Mir2s.
D. José Gil Bosch
D. Miguel Lluch Marsa.
D. Francisco Gil Hiner.
D. Francisco Esteban Rodríguez.
D. José García Pineda.
D. José /orales Becerra.
D. José Raya Ocagre.
D. Juan Jaén Márquez.
D. Juan Pajares Ramos.
D. Manuel Carrasco Cortijo.
D. Rafael Torroba Moreno.
D. Lucio Alonso Delgado.
D. Antonio Martín Treviño.
D. Basilia Rojas Bernal.
D. Francisco Durán Panal.
D. Francisco Gavina Salcedo.
D. Francisco Asensio Valverde.
D. Francisco Mata Clavijo.
D. :Manuel Castillo Andújar.
D. Salvador Oriol Puig.
D. Salvador Ruiz Molina.
D. Sebastián Bermúdez Vega.
D. Agustín Pérez Alemán.
D. Domingo Martín Palomero.
D. Felipe Colominas Blanquera.
D. Gregorio Delague Serrano.
D. José Muiriel Pinto.
0. José Andújar Marote,
Leocadio Pérez Hernández.
D. 39.4-,,rrnina Voyano
D. Sabina Tejada Flores.
D. Agapito Escobar Bennú&z.
D. Francisco Aguacil Fraile.
D. Felipe Montero Cordo.
14
D. Fermín Somolinos Esteban.
D. Juan Carreras Botes
D. Jesús Pons Borjas.
"D. Juan Rojas Barranco.
D. Segisanundo Giménez Alias.
D. José Cordero Garrizosa,.
D. Fernando Andrade Pulido.
D. Antonio Muñoz Vivante.
D. Manuel Pérez Moreno.
D. Florenci-o Benito Ortega.
D. Manuel Belitrán Conde
D. Manuel, Rodríguez Ballestero.
D. Manuel Gómtz Delgado.
D. Ramón Folch Batet.
D. José Castro López.
D. Salvador López Viñas.
D. Jaime Sureda Carraras
D. Arturo Vallé& Climent.
D. José Albiol Ferrán.
D. Francisco Carrión Moreno.
D. Francisco Pérez Calderón
D. Pedro Guerrero Martínez.
D. José Carmona Alearas.
D. José Boluda Pastor.
D. Luis Calvo Calvo.
D. Manuel Moreno Molina.
D. Juan Gálvez García.
D. Antonio López Mariscan.
D. Primitivo Núñez Torrella.
D. Vicente Mora García.
D. Vicente Giner Aguilar.
D. Jesús GiménEez Meri.
D. Francisca Rodríguez Castillo.
D. Francisco Tulueta Besós.
D. José Diego García.
D. Pedro Gutiérrez García.
D. José Lloreta Corbi.
D. Alejandro Perreño Ventdrell.
D. Justo (kyetano Leiva.
D. Angel Cámara Sánchez.
De la 144 Brigada 'Mixta
D. Florencio Argudo Valer°.
D. Juan Companys Escuriola.
D. José Pardo Figueras.
D. José Vives Lorent.
D. Angel Campa Sala.
D. Luis Robert Mítjangs.
D. Antonio Canal Baruta.
D. Fernan,do Pastor Novella.
D. Jesús Oaleiro de la Fuente
D. Juan Sallán Frías.
D. Agustín Turró Salce-do.
D. Juan Cama Ramió.
D. Joaquín Solé Rafac.
D. Amado Rovira Sedó.
D. Adolfo Ros Ribas.
D. Agustín Faré Forné.
D. Rosendo Puiggrós Bargadá.
D. Jaime Macarulla Boldu.
D. ;fosé Jové Arestpe.
D. Pedro Ganga Herrero.
D. José Tapiol Guasa.
D. Joaquín Almudebar Gomiz.
D. Antonio Ibáñez Molina.
D. José Sánchez Borgive.
D. Juan Antonio Vilarroya.
D. Domingo Burch Nogales.
D. Francisco García Morante.
D. Jesús Lázaro Sarzoso.
D. José Serrano Lahoz.
D. Miguel Castillo Clue.
D. Antonio Catasús Claramunt.
D. Narciso Cantenrys Soler
D. Miguel Canalda Sancho.
D. Francisco Grau Fernández.
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De la ,145 Brigada ,Mixta
D. Ramón Tó Monné.
D. Alfredo Gómez Barrón.
D. Ramón Pig,grós Alboreda.
D. Pedro Enrich Riba.
D. José Arisa ValLs.
D. Julián García García.
D. Juan Martínez López.
11 Ramón Alais Sanjuán.
D. Felíu Mataró Colomer.
D. Eugenio. Perna Cors.
D. Juan Abellá Martínez.
D. Salvador Juliachs Garrigó.
D. Francisco Meronio Cortés.
11 Alonso Ubeda 'Siles.
D. Ramón Triquet Miarnau.
D. Francisco Mata Ros.
D. Manuel Rodríguez López.
D. Jacinto Peralta Ejido.
D. Juan García Tello.
D. Fernando López Moraleda.
D. Eugenio Casarlas Bori.
D. José Calrimont Fuertes.
D. Antonio Targarona Gracia
D. José Julfve. Todolí.
D. Antonio Riera Puig.
D. José Soler Hernández.
D. José Casaldaliga Masana.
D. Jaime Mulet Canela.
D.. Ramón Poi Riba.
D. Julián Hernández González.
D. Juan Grau Doméneeh.
D. Antonio González García.
D. Alfredo Rodrígulz González.
D. Emilio Moles Mompel.
D. Juan Empósito Nieto.
D. Ramón Ballespir Serra.
D. Anastasio Angulo del Moral.
D. Esteban. Sáez García.
D. Miguel Escaseny Montserrat.
D. Francisco Bonahola Giralt.
D. Antonio Molla Nocilau.
D. Nicasio Guirau García.
a Emilio Moreno Ortigosa.
D. Francisco García Pallejá.
D. Francisco Caballero Cabanill.i.
D. Alberto Ruibio Aguiló.
D. Juan Migu-el Cabañero.
D. Gregorio Esteban Bravo.
D. Juan Fernández Carbajal.
D. Joaquín Estellés Bort.
D. Antonio Sasalpeu Curto.
D; José Martínez Marzo.
D. José Hernández Torp5s.
D. José Fa Mateu
D. Alejandro Zaragoza Toda.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Del X Cuerpo de Ejército
Francisco Gutiérrez Illán.
Ricardo Bargallo Mereaclé.
Antonio Pascual Bonfill.
Jaime Tría Torres.
Valentín Ferrer Valldaura.
Enrique Aldave Rebullida.
Luis Albert Deltell.
Salvador Brunet Prunes.
Tomás Ihars Scírribella.
Luis. Ferrán Ribera.
Juan Escobar Sánchez.
Jaime Ros Válanubla
José Ballus Balaguer.
Lázaro García Aguera.
Ciprieno Sánchez Castejón.
Enrique Grifol Cardona.
Juan Navarro Bayona.
José Soltanes Llanos.
D. Segundo, J'adra Gil.
D. Francisco Picón Pérez.
D. Rogelio Leche Izquierd'o.
D. Eloy Lázaro Zarzoso.
D. José Moral.,tis Salas.
D. José López Alcaraz.
D. José Pelegrín Ortiz.
D. Alejandro de la Cruz Alvarez.
D. Rufino lasa Torrilla.
D. Alfredo Bort Fabregat.
D. José Carhonell Felip.D. Alfonso Sánchez López.
D. José Bornench Avellanet.
D. Antonio Cardona Cardona.
D. Antonio Sánchez Cartejón.D. Gabriel Collado Morata.
D. José Medina Asión.
D. Antonio, Vallabriga García.
D. José Rigau Bido.
D. Jaime Casas Alberich.
D. Diego Albacete Martínez.
D. José Rodríguez Mibán.
a. Pedro Martí Aguilar.D. Ramón NavErs Soler.
D. Teodoro Gómez Bolivia.
D. Marcelino Miresa Bohigas.
IBarcelona, 26 de septiembre
19.38.—A. Cordón.
'de
VUELTA A ACTIVO
Núm. 19.409
Circular. EXCMO. Sr. Visto el cer_
tificado del reconocimiento facultati_
vo practicado al mayor de ARTILLE
RIA don Celestino Iglesias Serrna,
en situación de reemplazo por heri_
dio en Barcelona, por el que se com_
prueba que se encuentra en cor_dicio
nes de prestar servicio, he resuelto
concederle la vuelta a activo, que_
landa a disposición de esta Subse
cretaría para ulterior destino en es
ta plaza.
Lo comunico a V. E. (para su co_
nocimiento y cumplimiento. Baroe
lona, 25 de septiembre: de 19391
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
IURffiA
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 19.410
Exorno. Sr. : Por haber cumplido
la edad reglamentaria para el pase
a la situación de retirado, el que lo
estaba •en la de reserva y a volun
ta.d propia, desde el 12 de febrero de
1927, auxiliar primero de Oficinas y
Archivos de Marina, graduado de te_
niente de Navío, D. Manuel; Ferrero
García, este Ministerio ha dispuesto
su pase a la expesada situación de
retirado, con la clasificación defini
tiva que en su día acuerde la Di
rección General de la Deuda y Cla
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ses Pasivas., a la que se remite el ex...
pediente.
!Barcelona, 28 de septiembre
1938.
4e!
P, D•,
AusoNso Jim*
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO - INDUSTRIALES
Núm. 19.411
Rectificación a la ()Men ministe_
rial núm. 19.180, de 24 del corriente
mes cle, septiembre (D. 0. núm. 251):
En la línea octava de la primera
columna donde dice: «de maya, po_
bre subsidio ,en caso de». Debe decir:
«de maya de 1934, (sobre .su,bsidio en
caso de».
Barcelona, 28 de septiembre de
1938.—El Jefe del Negociado, Floren
cio Gómez.
Núm. 19.412
Este Ministerio! ha tenido, a bien.
nombrar maestra especialista de Mon
taje y reparación de artillería a don
Roque Fernández Martínez., ron des_
tino .en la Subsecretaría de Marina,
asignado al Estado Mayor de la mis
ma, con siueldo anual de. 7.704 pese
tas y en las condiciones dispuestas
para estos casos en el articulo 162
del vigente Reglamento de Maels
tranza, aprobado por O. M. de 7 de
agosta de 1935 (D. O. núm. 206).
Barcelona, 29 de septiembre de
1938.
Señores..
P. D.,
ALFONSO jATIVA
MARINERIA
Núm. 19.413
Padecido error material de copia
en la cuartilla original de la orden
ministerial de 9 de febrack del co
rriente año (D. O. núm. 37), que
concedía enganche, entre otros, ,al
marinero die.. primera Luis Lorente
García, deberá ésta entender¿e rec_
tificada en, el• sentida
'Donde dice: Lorente García Luis.
Flotilla de Vigilancia de Cataluña.
Tres años en primera desde 7 de
enero último.
Debe decir: Lorente García Luis.
Flotilla de Vigilancia y Detfensas An_
tisubmarinas (12; Cartagena.—Tres
años en primera. ,desde 7 de enero de
1937.
Barcelona., 29 de ,septiembr,e; de 1938
El Jefe del. Negociado, Juan Ruso.
CUERPO DE RADIOTELEGRA
FISTAS
Núm. 19.414
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de ins
tancia elevada al .efecto y de confor
midad con, lo dictaminado por la Aele,_
s.oría Jurídica y lo, informado por la
81..cción de Personal, este Ministerio
ha resuelto promover al emple,o de
auxiliar alumnos radiotelegrafista al
cabo de dicha especialidad Manuel
Alvarez Santamaría, con antigüedad'
de 23 de septiembre de 17, como
comprendido en la norma primera de
la orden ministerial del 14 de mayo
última (D. O. núm. 116).
Barcelona, 27 de septiembrk. de 1938
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm. 19.415
Por error de publicación en la cir_
cular núm. 18.976, de 20 del actual
(D. O. núm. 248), lie, entenderá rec
tificada por lo que respecta al si
guiente, en la forma que se indica:
;Donde dice:
Sargento D. Juan Srrano Hernán_
dez; emple,o por habilitación, capi
tán, fallecio 1938.
Debe decir:
Sargento D. Juan Serrano Hernán..
dez, emplko por habilitación capitán,
falleció marzo 1938.
Por error de publicación en la cir_
eular núm. 18.978, de 20 del actual
(D. O. núm. 248), se entenderá rec_
tificada por lo qu,e, respecta al 'si
guiente, en la forma que se indica:
'Donde dice:
Marinero Alfonso Pañana Ciruelo,
falleció diciembre 1937.
Debe decir:
Marinero Alfonso Piñana Ciruelo,
falleció diciembre 1937.
Barcelona, 26 de septiembre 1938.
El Secretario de la Sección, Guiller
mo Blanco.
Núm. 19.416
Circular. He dispuesto que Cl saz_
gento de Infantería de Marina (ha_
bilitado) D. Alejo Pérez Pérez, cese
en su actuar destino en el reginlien_
to Naval núm. 1 y pase a continuar
sus servicios a la 151 Brigada Mixta
(primera de Infantería de Marina),
incorporándose con urgencia.
Barcelona, 29 de septiembre de 1938
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
MARINA
COMISIONES
Núm. 19.417
Exicmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad clan lo informado por la
Entendencia General de Marina In
tervención Central, ha resuelto- de
clarar con derecho a ditas regla
mentarias como caso comprendido en
el decreto de 18 (de junio del año 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio .de,sempeñada por di auxiliar
alumno de Artillería D. Manuel Cruz
Madera durante treinta días en He
llín, debiendo afectar el importe, de
dichas dietas al capítulo primero del
vigente Presupuesto.
Barcelona, 26 de septiembre de 1938
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RECTIFICACIONES
Núm. 19.418
Padecida error de copia en la pu_
blicación de la orden ministerial de
25 del actual (D. O. núm. 248), so_
bre concesión de, dietas por e anisión
del servicio desempeñada por el ha_
bilitado de la 94 Brigada Mixta don
Juan Albert Hernández, se üntende
rá rectificada en el sentido* siguien
te: Donde dice «siete, días», deberá
decir «diecisiierte
Barcelona, 29 de septiembre de 1938
El Jefe del. Negociado, Pedro Lo_
bera.
SECCION DE SANIDAD
Núm. 19.419
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te_
nido a bien disponer que el auxiliar
provisional de Sanidad de, la Arma
da D. Carlos M. Crespo Gil, cese en
la 56 Brigada Mixta de Infantería de
Marina y que sea relevado en la
misma por el marinero practicante
D. César Oliva Resello, que está a
las órdenes de la Jefatura de Sanidad
de esta Subsecretaría, el cual se, in_
corporará a. su nuevo destino en la
máxima urgencia.
Barcelona, 28 (de septiembrt, de 1938
P. D.,
ALPONSO JÁTIVA
Sefit-Nres...
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 19.420
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los cabos ametralladores bom
barderos de Aviación Roldán Gómez
Totán y Alejandro Avalos Ruiz cau
sen baja ,en el Arma por hallarse en
ignorad paradero, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por abandono de
destino, si a ello hubiera lugar.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de septiembre de 19313.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
Núm. 19.421
Circular. Excmo. Sr. : Declarado
inútil total por el Tribunal Médico
Nlilitar Permanente de esta •alaza el
cabo conductor de Aviación Antonio
Barberá Vizcarro, par padecer en_
fermedad incluida en el núm. 58, le_
tra E, grupo primero, del ,-igente
Cuadro de Exenciones, he rel'uelto
cause baja en el Arma el conductor
de referencia.
Lo comunico a V. E. i ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de septiembre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
CONDUCTORES
Núm. 19.422
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia elevada por el conductor
civil José Macas Canela, en solici
tud del reingreso en el S. T. A. de
Aviación, como cabo conductor even_
tual, y lo informado por dicho Ser
vicio, he resuelto quede sin efecto,
en lo que respecta a aquél, la Grden
circular de 18 de agosto de 1937
(D. O. núm. 201, pág. 424, ( Diumna
segunda), por la que causó baja, y
concederle el reingreso en el Arma
como cabo conductor eventual, con
la antigüedad de 19 de enerD de
19.37, fecha en que se le concedi5 di_
cho empleo, y efectos administrati
vos a partir de la próxima revista
de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y climplimiento. Barce
lona, 22 de septiembre de 1938
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
Núm. 19.423
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
sido aprobados en los exámenes ve_
rificados en el Parque y Talleres del
S. T. A. y Factorías S. A. F. 9, de
acuerdo con lo dispuesto en la orden
circular núm. 14.818, de 2 de agosto
último (D. O. núm. 199), he resuelto
que los cabos conductores que se re
lacionan a continuación causen baja
como tales cabos, conductores, que_
dando, no obstante, con dicho em
ple cabo en leo destinos qu se
determinan, con derecho al percibo
de los jornales, dietas, pluses y de
más emolumentos correspondintes a
las obreros; civiles de la categoría
obtenida en el citado examen y con
el compromiso de servicio por igual
tiemtpo que el suscrito como cabos
conatic toír es.
A disposición del Delegacib de la Di
rección de ¡Material en pa zona Cen_
tro_Sur
Domingo Fortufio Peris.
José Sales Martínez.
A disposición de 1M .1... A. P. E.
Ramón Sayol Barna.
A la S. A. F. núm. 8
José Liarlo Martínez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barce
lona, 28 de stptiernbre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
MOVILIZADOS
Núm. 19.424
Circular. Excmo. Sr.: Por necesi.
dades del servicio, basadas en. Pi ,or.
ganización de, las Unidades de Talle_
res Móviles de Vanguardia, y en
analogía a lo practicado con, el per_
sonal especialista del Arma de Avia_
ciárx, he resuelto conceder los em
pleos de sargento y cabo movilizada:
para mientras persistan las actuales
circunstancias, al personal militar
de la expresada Arma que, a conti_
nuación se relaciona, en cuyos em
picos disfrutarán la antigüedad de
esta fecha, percibiendo los devengos
que por su calidad de obreras 1 la
misma les corresponde.
A sargento
D. Bartolomé E'spada García.
D. -José E$pina Lecina.
D. Ricardo González Vega.
A cabo
Antonio Casaña Compte.
Emiliano Caballero Pérez.
Julio Caulín Paños.
Victoriano Martínez Eugereno.
Félix Sánchez Braojos.
Juan Crespo Mefres.
Enrique Granen Alvarez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Balice_
lona, 25 de septiemibre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
Núm. 19.425
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
quede rectificada la orden circular
número 17.954, de 9 del; actual (D. O.
número 2.35), por la que se concedía
los emoleos de sargento y cabo mo
vilizado a determinado !personal per_
teneciente a las Unidades de Talle
res Móviles de Vanguardia del Arma
11, Aviación, en lo que respecta a los
solidados de la misma Andrés Paliar_
da Viaina y Armando Soler Carrión,
en el sentida de que queden sin
efecto lasi nombramientos de sargen
to y cabo que les, fueron concedidos,
por haberse canaprobado que fueron
indebidamente incluídos en la dis
posición expresada.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de septiembre de 1938.
P. D.,
CARLOS Núgasz
Señor...
Núm. 19.426
Padecida error f,,n, la inserción de
la orden circular núm. 18.982, de 22
del actual (D. O. núm. 248), se re_
produce ésta a continuación debida
mente rectificada:
Circular. Excmo. Sr.: De confor_
midad con lo dispuksto en la orden
circular núm. 17.538, de 5 del ac
tual (D. O. núm. 230), he resuelto
conceder el empleo de teniente M.O,
vilizado, para mientras persista la
circunstancia de ser profesor (*.a las
Escuelas del Arma, al cabo de Avia_
ción, licenciado en Derecho', D. José
Picazo Guillén, en .el que disfrutará
la antigüedad de 22 del actual, con
efectos administrativos a, partir de
la próxima revista de Comisario,.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Buce_
lona, 2• de septiembre de 1938.
P. D.
CARLOS i\TÚÑEZ
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 19.427
Circular. Excmo. Sr.: Visto -1 cer
tificado de reconocimiento, facultati_
yo practicado al efecto, y de ce,nfor
midad, con lo establecido en el ar
tículo 48 de las Instrucciones apro_
bulas por orden circular de. 5 de ju_
nio de 1905 (C. L. núm. 101), he re_
suelto declarar en situación de reem
plazo por herido, a partir de 4 de
junio último, con residencia en
Fuente Ala,mo (Murcia), al teniente
mecánico de Aviación D. José Sán
chez de las Matas.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de septiembre de 1938.
P. D..
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
TITULOS
Núm. 19.428
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
las circunstancias que concurren en
el teniente mecánico del Arma de
Aviación D. Diego Martínez Jover,
que se halla en posesión de la apti_
tud técnica y práctica de ametralla
dor bombardero, .obtenida previa la
realización cite un cursillo que termi_
nó con aprovechamiento en 5 de
enero de 1935, y teniendo •en cuenta
los servicios propios •de aquella es
pecialidad realizados por dich) ofi
cial durante la actual carnpaila,, he
resuelta concederle el. título. corres
pondiente, con la antigüedad de la
fecha expresada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona. 28 de septiembre de 1938.
p. D•O
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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